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DR. PEDRO PABLO ROSILDO MENDOZA (1932- 2011)
Nació el 29  de junio de 1932 en la finca El Barral, Barrio Casilda en las Vegas  perteneciente al Mu-
nicipio  de Trinidad, provincia de  Villa Clara.,  extracción campesina,   segundo de una prole de 5.
A los 4 años comienza la escuela primaria, pero a los 8  ya  comienza a ayudar en las labores agríco-
las y cuando termina  la enseñanza primaria  tuvo que dedicarse completamente a esa tarea (siem-
bra de frutos menores, corte de marabú  para carbón, venta de éste y corte de caña).
Producto de  la enfermedad de su madre se traslada a La Habana, pudiendo conseguir mediante las 
influencia de un Representante  una cama en Medicina General  del Hospital Universitario “Gral. 
Calixto García”.  En ese tiempo consigue trabajar en los alrededores  del Mercado Único como ven-
dedor de frutas. En su afán de superación, matrícula en una escuela pública en horario nocturno 
para hacer la preparatoria e ingresar al Instituto, lo  cual logra  posteriormente. A pesar de todas las 
vicisitudes económicas  y carencia de libros propios  pudo terminar con la ayuda de la biblioteca del 
Capitolio ese nivel educativo.
En 1956 matricula en la Escuela de Medicina y un año después su padre ingresa  en la sala de 
urología del Hospital Universitario “Gral.  Calixto García” para ser  operado  de próstata por vía 
endoscópica .Por esa razón se percata de la necesidad  de  enfermeros y médicos en  ese servicio y 
solicita entrar como ayudante de enfermería, lo cual logra. Así empieza  a  practicar  en la sala Al-
barrán (Urología)  haciendo los francos de los enfermeros y ayudando a los de la tarde y noche.  Lo 
sorprende  en esas labores el triunfo de la Revolución (1959)  terminando posteriormente la carrera 
de Medicina (1964).“Fue el primer campesino cubano que se hizo médico con la Revolución”Hace 
el postgraduado  en el Hospital de Camaguey   (1964- 1967).
Comienza la residencia de Urología en 1967, graduándose de especialista de primer grado en 1971. 
Ingresa al PCC en el año 1969 ocupando  todos los cargos  de dirección de núcleo. Participó en todas 
las movilizaciones como fueron  la Crisis de Octubre,  Girón, primer Bastión. También en la agricul-
tura de forma permanente y fines de semana durante todos los años laborales.Participó  mediante 
trabajos científicos en Jornadas, Congresos, Talleres, Simposium y otros encuentros de la Sociedad 
Cubana de Urología, Cirugía, SILAC y Convención Científica del Hospital Universitario “Gral. Ca-
lixto García”. Hizo labor internacionalista en Guinea Bissau  en 1982. Fue un trabajador excepcional, 
integral, revolucionario, por lo que fue seleccionado Vanguardia Nacional en múltiples ocasiones. 
Practicando una intervención quirúrgica comienzan de forma súbita los síntomas y signos de un 
aneurisma disecante de la aorta  y lo sorprende  la muerte el 13 de febrero de 2011. Especialistas 
y residentes siempre lo recordarán  por su ayuda incondicional en el  aprendizaje de  las técnicas 
quirúrgicas urológicas, los pacientes por su compañía a cualquier hora y sus compañeros de  trabajo 
por ser un ejemplo que siempre vivirá. Sirva este  relato como homenaje a un hombre sencillo que 
fue ejemplo de revolucionario y en el que se demuestra la grandeza  de  nuestra Revolución que 
abrió el camino del más alto nivel cultural, científico y teórico a los humildes y  para los humildes.
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